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King David 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoide o tronco-cónica, más ancha que alta, con frecuencia rebajada de un lado. Contorno regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y profunda, de fondo limpio o con leve chapeado ruginoso. Borde 
irregularmente ondulado. Pedúnculo: Corto y ensanchado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y poco profunda. Fruncida en el fondo en forma de relieves 
semejando una pequeña florecita. Borde suavemente ondulado. Ojo: Pequeño o mediano, cerrado o semi-
cerrado. Sépalos triangulares y puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa. Color: Chapa rojo vivo pasando al granate oscuro que recubre casi toda la superficie dejando en 
varios frutos sin cubrir la zona peduncular en donde se aprecia el fondo de un intenso amarillo o verde. 
Punteado pequeño, blanquinoso, mas o menos visible. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo corto o fusiforme. Estambres insertos bajos. Pistilo corto y fuerte. 
 
Corazón: Pequeño. Bulbiforme. Eje entreabierto. Celdas alargadas o semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Algo alargadas y aplanadas de uno de los costados. 
 
Carne: Color crema con fibras amarillas y junto a la epidermis teñida de rojo. Crujiente, semi-jugosa. Sabor: 
Aromática, agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
